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CULTURA CIUDADANA
¿TAREA DE LA ESCUELA?
.C)DE
proyectos de investigación dedicados al tema de Cultura Ciu-
dadana buscan desarrollar dos ideas básicas. En primer lugar,
tomar como punto de partida los aspectos más importantes
de los estudios realizados sobre el tema hasta el momento y,
en segundo lugar, proponer algunos temas que sirvan de
orientación para ayudar a ubicar las nuevas propuestas dentro
del marco de la cultura ciudadana como norte y objetivo fun-
damental.
Estas ideas tienen su base en la necesidad de conocer y
comprender mejor la problemática de la convivencia ciuda-
dana. La profunda crisis que aflige al país exige la búsqueda
de alternativas que promuevan acciones de paz y actividades
para la construcción de democracia, lo cual requiere de estra-
tegias para la construcción de ciudadanía, en la dirección que
necesita la sociedad para alcanzar una nueva manera de
convivencia.
Los diferentes estudios que se han realizado acerca del tema
de construcción ciudadana, en particular, el “Estudio Interna-
cional de Educación Cívica” realizado entre 1994 y 1999, han
mostrado cifras preocupantes respecto del nivel de conoci-
mientos y actitudes por parte de los jóvenes y su posición frente
a los fenómenos que debe enfrentar una sociedad como la
nuestra.  Este estudio, así como la prueba de Comprensión,
Sensibilidad y Convivencia Ciudadana que hace parte del
Proyecto de la Secretaría de Educación de Bogotá, han
mostrado que el desarrollo de la argumentación moral, la
comprensión de la convivencia en la ciudad y la sensibilidad
hacia los tópicos más relevantes de esta forma de vida, re-
quieren de una nueva acción pedagógica diseñada desde la
política educativa, sin olvidar lo que corresponde al ámbito
familiar y al grupo social en el cual se desarrollan cada joven.
En este sentido, a partir del “Programa Cultura Ciudadana”
del gobierno del alcalde Mockus, se propone que las acciones
de educación ciudadana deben apuntar al aumento de la capa-
cidad social con respecto del cumplimiento de normas de con-
vivencia, de la capacidad de unos ciudadanos para que lleven
a otros al cumplimiento pacífico de normas, de la capacidad
de concertación y de solución pacífica de conflictos entre los
ciudadanos y de la capacidad de comunicación entre los ciuda-
danos a través del arte, la cultura, la recreación y el deporte.
(Indicadores de Convivencia Ciudadana, Informe Final a Col-
ciencias, Mockus, A y Corzo, J., 2001).
Del planteamiento del Alcalde Mockus desemboca la hipótesis
del divorcio entre ley, moral y cultura, fenómeno que ha caracte-
rizado a la sociedad colombiana. En la publicación de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, “Divorcio entre ley, moral y cultura”,  el mismo
Alcalde Mockus señala la necesidad de trabajar en favor de
una articulación solidaria entre estos tres factores que afectan
la base de las normas. Según el Alcalde, “la tarea de vivir en
paz con la propia conciencia y con la ley es una tarea colectiva“.
Sin embargo, aun cuando la tarea de formación no es restrictiva
al ámbito escolar, sí es fundamental que desde la reflexión sobre
el tema de las nuevas pedagogías, se revise la cultura demo-
crática en torno a la escuela, la ciudad y la nación, para intentar
desde allí, suplir las deficiencias en la enseñanza de los temas
que competen a la Cultura Ciudadana.
Si bien es una tarea compleja, un campo pedagógico totalmente
nuevo e incierto, es necesario proponer desde el trabajo de
aula las nuevas estrategias para el buen desarrollo de la cons-
trucción del juicio moral y crítico que ha de contribuir a la adop-
ción de posturas de orden moral, ético y político, plenas de argu-
mentos sólidos, en beneficio de una mejor interpretación de la
idea de educación para la democracia.
os referentes conceptuales de la próxima convocatoria para
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